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关于国有资产的经营管理问题，行政法学界的讨论颇多，自从 20 世纪 80 年代政企分开提出后，对于这个
问题的探讨有了一个新的经济法学视角。提及国有资产概况，不得不先交代几组触目惊心的数据，在市场经济
体制下，我国在国有资产监督制约领域出现了一些负面消息，即国有资产的流失情况急剧恶化。自建国以来，国
有资产平均每年递增 124%；80 年代初以来，平均每年递增 14.5%；90 年代国有资产总量的年递增率为 17.9%；
进入 21 世纪，国有资产呈快速递增趋势，年递增率达到 20%左右。①然而另一方面，国有资产管理局根据现有的
统计资料、抽样调查和典型案例进行初步分析推算，进入 90 年代以来，我国国有资产流失态势加剧，每年流失
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（上接第 135 页）也假设未来各公司的资本结构不变。另外，其
余参数保持不变。预测 2010 年之后的 EVA 值如表 5 所示：
表 5 各上市公司 2010—2013 年的 EVA 预测值 单位：元
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